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Liminaire 
La revue « Philosophiques » est devenue, depuis le mois 
de juin 1976, l'organe officiel de la Société de Philosophie du 
Québec. Par conséquent, le présent conseil de la revue est rem-
placé par le conseil d'administration de la Société. Ce dernier a 
nommé en novembre dernier un nouveau directeur et une nou-
velle équipe de rédaction. Ce numéro représente donc la der-
nière contribution de l'ancienne équipe à la revue. 
Nous tenons à remercier très sincèrement tous ceux qui 
ont collaboré de près ou de loin à la rédaction de la revue, les 
directeurs de Départements francophones de Philosophie pour 
leur assistance financière ainsi que le Conseil des Arts du 
Canada. D'une façon particulière, nous devons remercier les 
doyens de la Faculté de Philosophie, Gilles Gazabon, Pierre 
Laberge et Théodore Geraets, qui ont permis à la revue de 
naître et de se développer à la Faculté de Philosophie de l'Uni-
versité d'Ottawa. Nous souhaitons, en terminant, le plus franc 
succès à la prochaine équipe de rédaction. 
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